


















Krovna strukovna organizacija poli-
tologa, Hrvatsko politološko društvo 
(HPD), održalo je 4. prosinca 2019. Iz-
bornu skupštinu na kojoj je izabrano 
novo vodstvo. Dotadašnji predsjednik 
HPD-a Dražen Lalić istaknuo je kako 
je nakon četiri godine "hibernacije" pod 
prijašnjim vodstvom napravljen velik 
iskorak. To je ponajprije vidljivo u ob-
novi Hrvatskih politoloških razgovora, 
koji se održavaju svake godine, te u odr-
žavanju promocija politoloških knjiga i 
rasprava za okruglim stolovima o aktu-
alnima političkim temama.
Glavna urednica politološkog časopi-
sa Anali Hrvatskog politološkog društva, 
kojemu su suizdavači Fakultet političkih 
znanosti i HPD, Mirjana Kasapović u 
izvješću je navela je kako je uredništvo 
časopisa uspostavilo vrlo uredan ritam 
izlaženja i pridobilo za suradnju mno-
ge znanstvenike iz zemlje i inozemstva. 
Obavijestila je članove kako je pokrenut 
postupak ulaska časopisa u bazu Web of 
Science (WoS). Napomenula je i kako 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja do 
tada nije donijelo nikakvu odluku o sufi-
nanciranju znanstvenih časopisa uopće, 
pa tako ni Anala za 2019, premda je ka-
lendarska godina na samom kraju.
Kandidat Izvršnog odbora za pred-
sjednika HPD-a Goran Čular predstavio 
je program rada za mandatno razdoblje 
2020-2022. U njemu je naveo kako HPD 
ima dvije temeljne svrhe: poticati razvoj 
politologije kao znanosti i poticati ra-
zvoj politologije kao struke. U progra-
mu od deset točaka Čular je naveo kako 
će najvažniji zadaci HPD-a biti nastavak 
organiziranja godišnjih Hrvatskih poli-
toloških razgovora, pokretanje rada sek-
cija Društva te kontinuirano održavanje 
politoloških tribina. Što se izdavaštva 
HPD-a tiče, iznimno je važno održava-
nje, posebice financijsko, znanstvenog 
časopisa Anali Hrvatskog politološkog 
društva, a najavljena je i mogućnost 
da HPD postane suizdavač stručnoga 
politološkog časopisa Političke analize. 
Čular je istaknuo kako treba ojačati 
međunarodnu suradnju s drugima na-
cionalnima i nadnacionalnim polito-
loškim udruženjima, uspostaviti surad-
nju s organizacijom Alumni Fakulteta 
političkih znanosti te uključiti studente 
na svim razinama studija u aktivnosti 
HPD-a. Uz osnivanje sekcija, Čular je 
napomenuo kako će vodstvo HPD raditi 
i na osnivanju novih podružnica, ponaj-
prije u Osijeku i Rijeci. Nadalje, u pro-
gramu je navedeno kako treba raditi na 
većoj vidljivosti HPD-a, ali i na njegovu 
financijskom jačanju kako bi se smanjila 
financijska ovisnost o Fakultetu politič-
kih znanosti.
Goran Čular jednoglasno je izabran za 
novog predsjednika HPD-a. Za potpred-
sjednike su izabrani Ana Matan i Više-
slav Raos, za tajnicu Anka Kekez Koštro, 
dok su ostali članovi Izvršnog odbora 
HPD-a Mirjana Kasapović (ex-officio, 
glavna urednica časopisa Anali Hrvat-
s kog politološkog društva), Dražen La-
lić, Dario Čepo, Daniela Širinić, Borna 
Zgurić, Morana Kasapović, Nikola Ba-
keta, Ivan Grdešić, Đana Luša, Robert 
Mikac i Maja Horvat. U Nadzorni odbor 
izabrani su Vlasta Ilišin, Marjeta Šinko i 
Marko Kovačić, dok je likvidator postao 
Dario Nikić Čakar.
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